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康京都立光明養設学校 (l9G1~2007) , 






















割合は、 Fig,2より、 1期から 2期にかけて燒1加
し、 80から90%を占めるが、 3期に入って減少































(2) Activities of Daily Living (AOL)の自立
度：光明特別支援学校高等部3年の機能調査の
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自立 一部介助全介助 i 自立 一部介助全介助
85 4 12 85 8 8 
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1979~1987年 • 一部： 準ずる教育課租
・ニ部 ：自立活動を主とした教育課捏







































19791.: ドから 1991年は、 Table4-3、Table4-4 
より、職業科が、全学年において1984年に週

























64 2 o I 6 2 o I 6 2 2 
東京都立光明痰訛学校 (1960~1964,) より作成
Table 4-2 1965年から 1978年における職業科及び特別活動の授業時数の変造
］年A 1年B
? ?? ?? ????
?
??
Table 4-3 1979年から 1987年における職業科及び特別活動の授業時数の変遷
／ □ 
313 313 313 313 3J3 3 
京京都立光明獲談学校 (1979~1987) より作成 [1982, 1983欠硲］
Table 4-4 1988年から 1991年における職業科及び特別」活動の授業時数の変造
?
二3 3 









































































































































































































































































l J.Disa. Sci. 42. 125-138. 2018 
Change of Career Guidance at the Tokyo J¥1etropolitan Komei Special School 
Hiroki TAKEUCHI* and Takao ANDO** 
The purpose of this study was to examine the change of career guidance at the Tokyo Metropolitan 
Kornei special school, wJ1ich provides special education to tbe physically disabled. Focusing on the 
change of state of the course after graduation and the condition of the student, the study examined the 
efJ、ectof change of career guidance on the curriculum. With regard to the co叫 itiono「thestudent, the 
rate of occurrence of cerebral palsy gradually decreased among students, but the rate of occurrence of 
cerebral diseases aside cerebral palsy increased instead. As a result, the rate of occurrence of cerebral 
diseases stil remains high among these students. With regard to the state of the course after 
graduation, the rate of entering high schools and employment decreased markedly among these 
students. ln contrast, the rate o「stayingin and visiting social welfare facilities increased rapidly among 
these students. Severe and mul6ple disabilitjes come to the surface. By such a change in the condition 
of the student, career guidance offered to these students changed from aiming to enter higl1 school anJ 
get a job to aiming to take up various courses suited to the condition of the individual student. 
Key words: career guidance, severe and multiple disabilities, curriculum 
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